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イタリアでは 1892 年８月 16 日にイタリア労働者党（翌年，社会党に改称）が結成され，国
政の重要な転換期にさしかかっていた。それに呼応してダンヌンツィオは，ナポリの保守派の
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，芸術こそ以上のから
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くりのめざすところであったのである
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——Introduction of Nietzscheanism into Italy in the Last Decade of 19th Century——
Kenichi UCHIDA
Abstract
Gabriele D’Annunzio was one of the first intellects who introduced the nietzscheanism into Italy. He 
discovered it through some French magazines. The new philosophy against the pessimism or the Russian 
literature was accepted in relation to the anti-democratic thought or the Wagner’s music. The influence of 
the Nietzsche’s philosophy was evident also in the D’Annunzio’s novels and their protagonists assumed the 
Superman’s attitude. The characteristics of D’Annunzio’s Superman were the aestheticism (the absolute value 
of the beauty) and the nationalism (Italy as a fountain of power). D’Annunzio attempted to deny the Nietzsche’s 
contribution to the creation of his own Latin Superman. But the decisive importance of the encounter with 
Nietzsche was revealed in D’Annunzio’s rival sentiment expressed in the funeral ode for Nietzsche.
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